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Señor Director: 
 
La familia es la primera escuela de los seres humanos, es donde se interiorizan 
las primeras reglas sociales de la conducta en la vida del hombre; sin embargo, 
los conflictos familiares muchas veces afectan a los hijos y los pueden conducir al 
desarrollo de un trastorno neurótico.(1) 
Penetrar la vida privada de las familias, puertas adentro, para generar cambios 
resulta, en muchas ocasiones, complicado y riesgoso. Resulta indispensable 
prestarle la máxima atención al trabajo con los padres y trabajar por el continuo 
perfeccionamiento de las familias. Las políticas orientadas a la familia deben 
convertirse en acciones de carácter transformador.(2) 
Los avances en el campo de las enfermedades mentales en las últimas décadas 
han puesto de manifiesto que los rápidos cambios sociales y, por ende, familiares 
han favorecido grandemente al aumento de un número significativo de 
enfermedades psiquiátricas.(3) Especial relevancia adquieren las alteraciones de la 
salud en la adolescencia, etapa de la vida en la que se desarrollan estructuras 
que influyen directamente en lo personológico.(4) 
La adolescencia se considera una etapa evolutiva crítica y trascendental dentro 
del desarrollo debido a la serie de cambios que conlleva y que inciden claramente 
en el desarrollo psicológico. Aunque no siempre es así, generalmente esos 
cambios hacen al adolescente vulnerable, pues surge una crisis de identidad que 
los enfrenta a si mismos y a las demandas familiares y de la sociedad, lo que 
puede producirles gran ansiedad, rabia y confusión.(5) Debido a todos estos 
cambios y a factores familiares, escolares y sociales es común que aparezcan en 
esta etapa diferentes trastornos psiquiátricos (los neuróticos constituyen una de 
las causas de consulta más frecuentes).(6) 
La adolescencia es un período del desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 
inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad; es un 
período vital entre la pubertad y la adultez.(7) 
Ricardo González define los trastornos neuróticos como una enfermedad 
psiquiátrica funcional relativamente benigna, caracterizada por el desarrollo 
endeble de la personalidad, que facilita la expresión desproporcionada de la 
ansiedad ante contingencias ambientales poco trascendentales. Afecta, por lo 
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general, en forma discreta, la adaptación creadora al medio y tiene un desarrollo 
crónico con etapas de mejoría y agudización.(8) 
Lo expuesto motivó la realización de una intervención psicoeducativa para padres 
de adolescentes diagnosticados con trastornos neuróticos en el Policlínico “Chiqui 
Gómez Lubián” del Municipio de Santa Clara, Provincia de Villa Clara. Se diseñó 
una intervención con enfoque cuantitativo y técnicas cualitativas de apoyo con los 
objetivos de identificar las necesidades psicoeducativas que presentaban los 
padres, aplicar la intervención psicoeducativa y valorar la opinión de los padres 
participantes en la intervención psicoeducativa. El análisis documental, el 
cuestionario, la entrevista semiestructurada y la triangulación metodológica 
fueron los métodos empleados. 
Se identificaron cinco necesidades psicoeducativas en los padres antes del diseño 
y de la aplicación de la intervención: estilos educativos, comunicación, expresión 
de afecto, manejo de la ira y solución de conflictos. 
Una vez desarrollada la intervención psicoeducativa se produjeron cambios muy 
significativos en los indicadores comprendidos dentro de los conocimientos sobre 
el manejo de los trastornos neuróticos en la adolescencia. 
Los padres participantes consideraron muy útil la intervención psicoeducativa. 
Según criterio de expertos fue viable, medianamente actual, pertinente y 
trascendente. 
A partir de esta experiencia se recomienda estructurar investigaciones que 
aborden el tema de la familia a fin de fomentar políticas de promoción y 
prevención de salud y aplicar la intervención psicoeducativa en otros contextos 
con problemáticas similares a esta para reafirmar su alcance y sus 
potencialidades en virtud de brindar un instrumento al profesional de Psiquiatría, 
con un enfoque familiar y comunitario, que posibilitará estrategias de trabajo 
psicoeducativo con base en la actividad grupal. 
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